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上記 5 名の審査委員全員が出席のうえ，平成 29 年 10 月 19 日の第 145 回広島大
学保健学集談会および平成 29 年 10 月 19 日 本委員会において最終試験を行い，
主として次の試問を行った。 
 
  1  同時収縮指数における若年群と高齢群の違い 
  2  本研究結果の課題特異性 
  3  本研究の神経生理学的研究への発展性 
  4  身体重心と足圧中心の挙動の特徴 
  5  本研究の臨床応用への可能性 
 
 これらに対して極めて適切な解答を行い，本委員会が本人の学位申請論文の内容
および関係事項に関する本人の学識について試験した結果，全員一致していずれも
学位を授与するに必要な学識を有するものと認めた。 
 
